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ВРЕМЯ  И МЕСТО (ДЛЯ, О) СОЗНАНИЯ.  
Предваряя выходящую в печать монографию «Мыслить со-временность. 
Блок Z», представляется необходимым сформулировать некоторые замеча-
ния, поскольку предлагаемые вниманию читателя два текста находятся 
несколько в странном временном положении. Хотя, если разбираться с тем, 
в каком времени живет наше сознание, то текст И.Ю. Ларионова и Б.Г. Со-
колова – современен, как раз полностью соответствует временной тополо-
гии нашего человеческого сознания, распластанного в серии временных 
отсылок, которые гораздо прихотливее, чем заявленное человеческое вре-
мя у Бл.Августина: прошлое настоящего, будущее настоящего и, конечно, 
настоящее настоящего. Так что, бывает, грамматика лучше передает моду-
сы времени; вслушаемся: «настоящее совершенное», «будущее в прошед-
шем», «обстоятельство времени», а также совершенно замечательный 
«Praesens Historicum» – прошлое, данное нам рассказчиком в настоящем 
времени, драматически разворачивающееся почти что в вечности… 
Оба текста – это «переделанная» и сохраненная запись того, что происхо-
дило уже довольно давно в формате заседаний Лаборатории Метафизических 
Исследований. Достаточно упомянуть, что серия семинаров, основными ве-
дущими докладчиками на которых и выступили оба автора, началась еще в 
2012 году (первый семинар прошел 12 декабря 2012, а последний – весной 
2014, а основная часть на протяжении 2013 г.). Но и в этом временном проме-
жутке не все так просто: начало серии подобных семинаров было положено 
еще в 2007 году, когда на базе РХГА на протяжении двух лет были организо-
ваны семинары, основными докладчиками на которых выступали Е.Г. Соко-
лов и Б.Г. Соколов Результатом этих семинаров явилась монография «Мыс-
лить со-временность. Блок I», вышедшая в 2011 году в издательстве РХГА. Но 
и здесь не так все просто: деятельность Лаборатории Метафизических Иссле-
дований – первоначально как неформальные философские семинары, а затем 
как научная, организационная и издательская деятельность – началась еще в 
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конце прошлого века (а, значит и тысячелетия) в середине 90-х годов. Это во-
первых. 
Во-вторых, то, что мы предлагаем сейчас читателю – это, фактически, 
анонс книги, которая, скорее всего, выйдет в свет лишь осенью этого года. 
Речь, таким образом, идет о предвосхищении будущего события, события, 
которое хотя и планируется и подготавливается, однако, как любое будущее 
имеет всегда шанс не состояться или состояться (а это уже почти «гарантиро-
вано») не так, как его мыслят и планируют из горизонта настоящего… 
И все же и все же... 
Текст, который был проговорен в прошлом и будет опубликован в буду-
щем, прописан и издан в настоящем. И это – вполне в духе того, о чем шла 
речь на семинарах, часть из которых – увы не вся – оказалась/окажется поме-
щенной «под шапкой» новой книги, которую мы и представляем лишь отчас-
ти, пользуясь большей оперативностью журнального формата. А речь шла (и 
идет, и будет идти) о нескольких сюжетах. Первый сюжет, который явился 
опять же «осколком», некоей традицией, которая осталась от предыдущей 
серии семинаров ЛМИ: интерес и внимание к современности, раскрываемой 
из горизонта в этой современности живущих, а потому всегда – со-временных 
этой современности. Второй сюжет – это особый статус и внимание к мысли, 
которая об этой современности ведет разговор и мыслит. Что ж делать? Дело у 
философии и культурфилософии (а здесь мы по праву должны говорить о том, 
что разговор выходит за пределы академического и канонического философ-
ствования) – мыслит и рефлексировать, в том числе о том, как это происходит, 
т.е. размышлять об этой самой мысли, которая мыслит о со-временности со-
временности. Ну и последний сюжет, который все же явился некоей оппози-
цией к серии предшествующих семинаров и который связан с профессиональ-
ным интересом авторов-ведущих. Это тема сознания, которая фиксируется «на 
уровне» названия «Блоком Z». Сознание – это то Zero, которое трудно схва-
тить и о котором безумно трудно вести прямой разговор. Наверное, потому и 
те названия-топики семинаров и, соответственно, глав уже написанной, но не 
опубликованной книги, представляют собой непрямой, в чем-то нетрадицион-
ный штурм и разговор о том, что такое сознание. Именно проблематика созна-
ния – иногда кажется уходящая на задний план, уступающая место более «вы-
игрышным ходам» или сюжетам современности – никогда далеко не уходила 
на семинарах, постоянно возвращаясь в том или ином своем обличье…  
Редакция публикует лишь два отрывка из этой будущей книги, пользуясь 
любезным разрешением обоих авторов, полагая, что представленные тексты 
вполне «репрезентативны» как для будущей книги, так и для презентации то-
го, чем занималась и занимается ныне (правда не в столь социально афиши-
руемом виде, как это происходило в конце 90-х годов) Лаборатория Метафи-
зических Исследований. 
